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一、引 言
’,.’ 年，当美国经济学家多林杰和皮奥里 +/01234512 67 849 63021 :7 -，出版他们多年研究的成果
《内部劳动市场和人力政策分析》一书时，曾经指出：“内部劳动市场是一个类似于制造业工厂这样的管
理单位，其中劳动的定价和配置由一系列管理规则和程序来控制。由管理规则控制的内部劳动市场
（34;1248< <8=02 >82?1;）与传统经济学理论的外部劳动市场（1@;1248< <8=02 >82?1;）不同，在后者当中，定
价、配置和培训都直接由经济因素控制。然而，这两个市场却是互相连通的，它们之间的运动发生在某
一个构成内部劳动市场的进入口和退出口（A02;B 0C 14;2D 849 1@3;）的工作种类上面。内部劳动市场中其
余的工作，通过对那些已经获准进入的工人的提拔或调动来补充。结果，这些工作便避开了来自外部市








到了保障，没有加入工会的人，尤其是年轻人和妇女则被排斥在外。（%）大企业。’, 世纪末 %# 世纪初，西
















各比 % &’()*+ ,- ，#./.）认为，日本企业中的长期雇佣、年功工资、内部晋升和福利项目等内部劳动市场
特征，与日本工业化之前技术工人的以技艺为基础的雇佣体制移植到后来的寡头企业有关。企业规模
的变化增加了管理稳定性的重要性。随着恶性竞争威胁的减轻和融资能力的增强，企业由此能够对经







































































市场的双边垄断 < # =。因此，可行的制度安排，一方面，是承诺给长期雇佣的员工提供随任期递增的报酬，
以激励他们对企业专用性人力资本进行投资，另一方面，让新员工从较低的工作岗位干起，然后，再沿着
工作阶梯逐步上升，给新老工人稳定的预期和竞争的秩序。




及由此提高的劳动生产率以及员工的忠诚、活力和团队高昂的士气等 < " =。
（四）竞赛理论（02-&/.’*/0 0,*2&3）








产出脱钩以及工作阶梯和内部晋升现象 < H =。
（五）交易成本理论（0&./(.+0%2/ +2(0 0,*2&3）


















针对劳动市场上存在的信息不对称，萨洛普和萨洛普（31($& 45 1/6 31($& 357 89:;）提出了有关劳动











关系的倾向 < @ =。
五、有关内部劳动市场的反思和争论
奥特曼 AB)-,*%1/ CD ，89@"）指出，从理论上讲，当劳动由一个完全变动的要素，也就是说，可以随经
济波动而随意雇用和解雇的要素，变成一种准固定要素的时候，企业就倾向于用长期的合同来维持雇佣





解释都是某种折衷主义性质的，“充其量不过是一张似是而非的因素的清单”< 9 = EG。实际上，具体的内部劳
动市场不仅是多样的，而且是易变的。










市场是唾手可得的，那么，内部劳动市场的规则就会变得无足轻重了 $ %& ’。










将内部劳动市场与外部劳动市场结合在一起。因此，内部劳动市场应该是多样化的 $ %% ’。











卡萝莉 ( ?/*@A+ B2 ，<&&>）从企业竞争力视角分析了一段时期以来内部劳动市场所呈现出来的不稳
定性，认为由于信息和通讯技术（C?D-，+3E@*,/F+@3 /34 G@,,63+G/F+@3 F8G.3@A@H+8-）的扩散所导致的知识
程式化（I3@0A84H8 G@4+E+G/F+@3）的增强，已经使得竞争力更少地依赖于个人。知识越来越内嵌于企业自
身，这对于降低建立在外部劳动市场弹性基础上的人力资源管理策略的相对成本来说，发挥了重要的作
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